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A gincana foi pensada e elaborada para minimizar a sensação de 
dispersão e desânimo¹,² entre os alunos do curso de Fonoaudiologia no 
período de suspensão do semestre letivo³, durante a Pandemia da CO-
VID-19. A pandemia afetou os sistemas educacionais em todo o mundo 
e, no DF houve fechamento generalizado de escolas, universidades e fa-
culdades4. Dessa forma surgiu a proposta pedagógica  de superação de 
desafios para estimular processos de ensino-aprendizagem à distância, 
mantendo o vínculo com as atividades escolares através de interação 
digital entre estudantes e docentes. 
A gincana foi formulada, como estratégia motivacional para 
o estudo e interação social5, mantendo o foco no curso de fonoaudio-
logia, que os alunos se esforçaram para ingressar. O projeto teve por 
1 Coordenadora do Projeto, Professora adjunta do curso de fonoaudiologia, FCE, UnB
2 Professora adjunta do curso de fonoaudiologia, FCE, UnB
3 Professora substituta do curso de fonoaudiologia, FCE, UnB
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objetivos: 1) manter o foco, a motivação e a interação com os alunos 
da fonoaudiologia, 2) estimular o conhecimento e permitir um melhor 
aproveitamento do período de isolamento social, 3) minimizar os efei-
tos negativos do isolamento, mantendo um objetivo de estudo periódico 
para os participantes da Gincana durante a pandemia. 
Com a participação efetiva do Centro Acadêmico e dos docentes 
do curso de fonoaudiologia, foi desenvolvido um banco de perguntas 
e respostas sobre todas as disciplinas do curso e sobre a COVID-19 
que foram disponibilizadas em um conjunto de quatro questões a cada 
semana, desde abril até agosto de 2020, totalizando dezesseis semanas. 
De 160 inscritos, os alunos foram divididos em oito equipes de 20 alu-
nos, organizados em grupos do WhatsApp. Cada equipe foi constituída 
de ao menos um aluno de cada semestre e um integrante do Centro Aca-
dêmico. Às segundas-feiras, os alunos recebiam os temas da semana 
para estudarem e às quintas-feiras era liberado o questionário via pla-
taforma SurveyMonkey com quatro questões, onde cada acerto conta-
bilizou um ponto. As equipes promoviam discussões sobre as questões 
pelos grupos do Whatsapp e em videochamadas. A partir da 3ª semana 
de atividade, no mês de maio, foi disponibilizado antes das questões da 
gincana, um “termômetro semanal” para verificação de “Como foi essa 
semana para você?”, em uma escala de 1 a 5, em que 1 significou pouco 
difícil e 5, muito difícil. As respostas foram tabuladas em planilha Ex-
cel para contabilização de presença individual e dos pontos da equipe. 
Ao final, a média geral das equipes em todas as semanas foi 
de 3,68 pontos e a equipe vencedora foi a FonoChampions, com 
uma média de 3,8 pontos. A média geral do “termômetro semanal” 
foi de 2,81, sendo a mais elevada a 3ª semana com uma média de 
3,11 e a 16ª semana mais baixa com 2,53. Observou-se, portanto que 
a gincana foi um fator motivador para os alunos continuarem estu-
dando e debatendo entre seus colegas sobre os temas da gincana. A 
competição mostrou-se importante não só para o aprendizado desses 
alunos como também responsável pela promoção de saúde mental, 
afinal, no meio da discussão sobre os conteúdos havia uma troca de 
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experiências do isolamento e um sentimento muito forte de empatia 
entre os membros das equipes.
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